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Анотація. У статті аргументовано, що обов’язковою професійною характеристикою кваліфікованого та компетентного лікаря-
педіатра є володіння вміннями і навичками організації ефективної командної роботи. Педіатру необхідно володіти критичним, 
творчим мисленням, враховувати альтернативні підходи до вирішення складних медичних проблем, здійснювати всебічний 
аналіз і прогнозувати наслідки прийнятих рішень, вирішувати можливі конфліктні ситуації, використовувати досвід, набутий 
під час навчання у вищій школі. Формування такого досвіду уможливлюється за рахунок використання в підготовці майбутніх 
педіатрів інтерактивних форм і методів навчання з моделюванням процесів роботи в команді в режимі реального часу, участі 
студентів у ділових іграх, дискусіях, вирішенні квазіпрофесійних ситуативних завдань тощо.  
Теоретичний аналіз наукових публікацій дав змогу узагальнити різні напрями професійної діяльності і специфіку підготов-
ки майбутніх лікарів-педіатрів до роботи за фахом. Встановлено, що дослідники розглядали практичні аспекти професійної 
підготовки майбутніх педіатрів в Україні та у світі. На основі теоретичного аналізу наукових літературних джерел окреслено 
сутність роботи в команді, що передбачає наукове обґрунтування процесу командоутворення.
Узагальнено, що науковці пропонують використовувати у професійній підготовці майбутніх педіатрів симуляційні технології, 
організовуючи заняття студентів у спеціально створених фантомно-симуляційних класах, а також такі інтерактивні методи: 
«Мозковий штурм», «Мозаїка проблем», «Правильні і помилкові твердження», «Дерево рішень», «Шість капелюхів мислення» 
та ін. Результатом використання інтерактивних методів стало набуття майбутніми педіатрами досвіду формування команди 
за рахунок розвитку формальної та неформальної атмосфери, набуття студентами навичок конструктивної міжособистісної 
взаємодії в команді; відпрацювання навичок ефективного вирішення професійних проблем у команді; створення ресурсу 
позитивних емоцій для ефективної роботи й зорієнтованості на кращий варіант вирішення професійних завдань, активне та 
зацікавлене обговорення важливих професійних проблем тощо.
Ключові слова: майбутні педіатри; професійна підготовка; інтерактивні методи навчання; робота в команді.
Abstract. The article argues that the obligatory professional characteristic of a quali  ed and competent pediatrician is possession of 
skills and abilities to organize effective teamwork. Pediatrician need to have critical, creative thinking, consider alternative approaches 
to solving complex medical problems, perform comprehensive analysis and predict the consequences of decisions, resolve possible 
con  ict situations, use the experience gained while studying in high school. Formation of such experience becomes possible using inter-
active forms and methods of study with modeling of teamwork in real time in the process of training of future pediatricians, students’ 
participation in business games, discussions, solving quasi-professional situational problems etc.
Theoretical analysis of scienti  c works gave an opportunity to generalize different directions of professional activities and speci  cs of 
training of future pediatricians to work in the specialty. It was established that researchers considered the practical aspects of vocational 
training of future pediatricians in Ukraine and in the world. The essence of teamwork, which provides scienti  c substantiation of the 
process of teambuilding, was described on the basis of theoretical analysis of scienti  c literary sources.
It was generalized that scientists propose using of simulation technologies in vocational training of future pediatricians, organizing 
classes for students in specially created phantom simulation classes, and also the following interactive methods: ‘‘Brainstorming’’, 
‘‘Mosaic of Problems’’, ‘‘True and False Statements’’, ‘‘Decision Tree’’, ‘‘Six Hats of Thinking’’, etc. The result of using of interactive 
methods was the acquisition by future pediatricians of the experience of team building through the development of formal and informal 
atmosphere, the acquisition by students of skills of constructive interpersonal interaction in the team; practice skills of effective solu-
tion of professional problems in a team; creating a resource of positive emotions for effective work and focus on the best solution to 
professional tasks, active and interested discussion of important professional problems, etc. 
Key words: future pediatricians; vocational training; interactive methods of study; teamwork.
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Вступ. У професійній підготовці майбутніх лі-
карів-педіатрів необхідно враховувати соціальну 
значущість і специфіку роботи фахівців цієї спеці-
альності. Відомо, що лише у 20 % випадків лікарі-
педіатри надають медичну допомогу в стаціонарі, 
а 80 % їхньої роботи є амбулаторно-поліклінічною. 
Це потребує спрямування професійної освіти в ме-
дичному закладі вищої освіти (ЗВО) на опанування 
студентами вмінь і навичок організації оптималь-
ної міжособистісної взаємодії на різних рівнях: з 
дитиною-пацієнтом, її батьками, медичним пер-
соналом тощо. Відтак у професійній підготовці 
майбутнього лікаря-педіатра важливим аспектом 
є необхідність враховувати не лише спрямованість 
студентів на формування у них професійних умінь 
і навичок діагностики ранніх проявів найрізнома-
нітнішої патології, специфічної для різних вікових 
груп дітей, щоб дати направлення дитині до фахів-
ця відповідного профілю. У студентів необхідно 
формувати ознаки лікаря-універсала, який органі-
зовує командну роботу таким чином, щоб зберігати 
і підтримувати основи здоров’я дитини на основі 
використання стандартів оздоровлення, створюва-
ти персоніфіковану програму підтримання здоров’я 
пацієнта та динамічного моніторингу різноплано-
вих чинників ризику стану здоров’я дитини. 
Обов’язковою професійною характеристикою 
кваліфікованого та компетентного лікаря-педіатра 
є володіння навичками психологічної і педагогіч-
ної роботи з дітьми та з їхніми батьками, з інши-
ми фахівцями медичної сфери, що відображає го-
товність до роботи в команді. Педіатру необхідно 
володіти критичним, творчим мисленням, готов-
ністю вирішувати складні завдання, враховувати 
альтернативні підходи до вирішення складних 
медичних проблем, здійснювати всебічний аналіз 
і прогнозувати наслідки прийнятих рішень, ви-
користовувати досвід, набутий під час навчання в 
ЗВО. Формування такого досвіду уможливлюється 
за рахунок використання в підготовці майбутніх 
педіатрів інтерактивних форм і методів навчання 
з моделюванням процесів первинного прийому в 
режимі реального часу, участі студентів у ділових 
іграх, дискусіях, вирішенні квазіпрофесійних си-
туативних завдань тощо.  
Мета дослідження. Позаяк професійна діяль-
ність лікаря-педіатра передбачає спільну роботу, 
якою охоплюються представники різних медич-
них спеціальностей і кваліфікаційних рівнів, від-
так набуває актуальності проблема підготовки 
майбутніх фахівців до командної роботи. З цією 
метою доцільно використовувати такі методи, які 
уможливлять апробацію студентами оптимальних 
моделей професійних дій майбутніх педіатрів для 
ефективної роботи в команді. Таким чином, метою 
дослідження визначено характеристику оптималь-
них інтерактивних методів, які враховуватимуть 
різні аспекти підготовки майбутніх педіатрів до 
роботи в команді.
Методи дослідження. Для написання наукової 
статті використовували методи аналізу літератур-
них джерел, в яких окреслено сутність роботи в 
команді, що передбачає наукове обґрунтування 
процесу командоутворення. Теоретичний аналіз 
наукових публікацій дав змогу узагальнити різні 
напрями професійної діяльності і специфіку під-
готовки майбутніх лікарів-педіатрів до роботи за 
фахом. Встановлено, що практичні аспекти підго-
товки та професійної діяльності педіатра в Україні 
й у світі розглядали вітчизняні дослідники (А. Гра-
чова [1], Є. Гринько [2], Т. Крючко, Т. Кушнерева 
і Ю. Вовк [3] та ін.). Так, у публікації А. Грачової 
зазначається, що на тлі стрімкого розвитку стаціо-
нарної (спеціалізованої) педіатрії чітко проявля-
ється відставання амбулаторної педіатричної допо-
моги, що потребує впровадження нових технологій 
професійної підготовки майбутніх педіатрів у ЗВО 
та вдосконалення післядипломної освіти працю-
ючих фахівців цієї спеціальності [1, с. 11]. Дру-
гою групою методів дослідження визначено ана-
ліз методики використання інтерактивних завдань 
професійного змісту, які доцільно застосовувати в 
розробці тренінгу формування команди. Узагаль-
нено, що науковці пропонують використовувати у 
професійній підготовці майбутніх педіатрів симу-
ляційні технології, організовуючи заняття студентів 
у спеціально створених фантомно-симуляційних 
класах, а також такі інтерактивні методи: «Моз-
ковий штурм», «Мозаїка проблем», «Правильні і 
помилкові твердження», «Дерево рішень», «Шість 
капелюхів мислення» та ін. [4].
Результати дослідження. Теоретичний аналіз 
наукової літератури дав змогу уточнити, що під 
командоутворенням розуміється процес розвитку 
групи фахівців з формальної управлінської струк-
тури в робочу групу з субкультурою «команда». 
Встановлено, що дієва команда характеризується за 
загальновизнаними критеріями ефективності будь-
якої організаційної структури, проте має певні спе-
цифічні ознаки, які властиві лише команді. Перш 
за все, це спрямованість всієї команди на кінцевий 
результат, активізацію ініціативи і творчого підходу 
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до вирішення професійних завдань. Доповнюють 
таку характеристику активне й зацікавлене обгово-
рення, висока  продуктивність і зорієнтованість на 
кращий варіант вирішення професійних проблем. 
Таким чином, ефективною можна назвати таку ко-
манду, в якій існує відкрита атмосфера, чітко розу-
міються й усвідомлюються завдання, члени групи 
враховують думки колег, в обговоренні принципо-
вих питань задіяні всі члени групи, відмінність у 
поглядах центрується навколо ідей і методів, а не 
особистостей, загальне рішення базується на по-
годженні, а не на голосуванні більшості [7].
Результатом використання інтерактивних мето-
дів стало набуття майбутніми педіатрами досвіду 
формування команди за рахунок розвитку формаль-
ної і неформальної атмосфери, зорієнтованості на 
кращий варіант вирішення професійних завдань, 
активне та зацікавлене обговорення важливих 
професійних проблем тощо. Також результатом 
використання інтерактивних методів було набуття 
студентами навичок конструктивної міжособис-
тісної взаємодії в команді; відпрацювання нави-
чок ефективного вирішення професійних проблем 
у команді; створення ресурсу позитивних емоцій 
для ефективної роботи. 
Наведемо приклади інтерактивних завдань. Так, 
вправа «Інтерв’ю» проводилася з метою мотивації 
студентів до спільної командної роботи. У мікро-
групах, які складалися з двох учасників, протягом 
5 хв кожен ставив запитання, щоб встановити про-
фесійні плани, прагнення, досягнення тощо свого 
співрозмовника. Отриману інформацію доречно 
структурувати за такими ознаками: знає – вміє, 
хоче дізнатися – навчитися, має такі конкретні ідеї. 
В загальному обговоренні кожен учасник презен-
тує результати інтерв’ю в такому контексті: «Всі 
знають, що (ім’я учасника) …, проте ніхто не знає, 
що він може бути корисним для команди, оскільки 
знає…, вміє…, прагне…» Таким чином, студен-
ти мають змогу визначити ефективність кожного 
учасника команди і мотивуватися до професійного 
зростання, якщо усвідомлюватимуть відсутність і 
необхідність формування тих чи інших професій-
них якостей лікаря-педіатра.  
Важливим у командній роботі є усвідомлення 
майбутніми педіатрами не лише важливості вста-
новлення міжособистісних зв’язків, а й визначення 
«меж психологічного простору» [5, с. 98]. Вико-
ристання інтерактивних вправ спрямовується на 
демонстрацію психологічного простору. Студенти 
мають змогу усвідомити сутність такого поняття, 
як зона психологічного комфорту, яка має індивіду-
альні характеристики для кожної людини і виявля-
ється в її поведінці. Інтерактивні ігри-маніпуляції з 
психологічним простором спрямовуються перш за 
все на тренування реакцій людини на проникнення 
в такі зони чи їхні деформації [5, с. 99].
Важливим аспектом підготовки майбутніх педіат-
рів до командної роботи є формування у студентів 
умінь визначати конфліктність окремих ситуацій і 
використовувати технології розв’язання конфлік-
тів. Відтак викладачі акцентували увагу студен-
тів на ознаках конфліктних явищ, що заважають 
продуктивній роботі в команді (можливість агре-
сивної поведінки окремих учасників, наявність 
осіб (мікрогруп) з негативною спрямованістю 
тощо). Саме використання інтерактивних методів 
у процесі вивчення дисципліни «Конфліктологія» 
дає змогу студентам засвоїти психотехнологію 
розв’язання конфліктів, що має сім етапів: «зні-
мання масок; виявлення справжньої проблеми; 
відмова від установок «тільки перемога»; знахо-
дження кількох можливих рішень; оцінка варіан-
тів і вибір кращого з них; прагнення до діалогу та 
порозуміння» [6, с. 146].
У ході інтерактивної взаємодії студенти аргумен-
тують доцільність вибору конкретного методу (або 
сукупності методів) для вирішення конфліктів у 
командній роботі й узагальнюють:
1. Будь-який конфлікт потребує комплексного і 
всебічного дослідження, що вимагає інтегрованого 
пояснення, а не використання одного методу для 
його вирішення.
2. Самоосвітня робота студентів спрямовується 
на ознайомлення із сутністю конфліктів за допо-
могою вивчення соціологічної, психологічної, пе-
дагогічної та іншої наукової літератури.
3. Використання творчого підходу до пояснення 
можливостей уникнення чи розв’язання конфліктів 
у процесі командної роботи.
4. На основі покрокового аналізу можливої 
конфлікт ної ситуації в роботі команди фахівців 
доречно внести уточнення: це конфліктна ситуація 
чи проблема, яку можна вирішити в процесі чіткої 
організації командної роботи. 
Важливим аспектом в організації безконфліктної 
командної роботи, на думку дослідників, є вра-
ху вання таких трьох взаємопов’язаних аспектів 
спілкування, як:
– комунікативний – уточнення студентами 
інформації, яка необхідна для узгодженої роботи 
в команді; 
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– інтерактивний – організація взаємодії суб’єктів, 
які спілкуються, що передбачає обмін не тільки 
знаннями, ідеями, а й діями, зокрема для побудови 
спільної стратегії роботи в команді;
– соціально-перцептивний – процес взаємного 
сприймання й розуміння співрозмовників, пізнання 
ними один одного [6, с. 26].
Таким чином, у ситуаціях інтерактивної 
взаємо дії професійного спрямування майбутні 
педіатри мають змогу апробувати можливі моделі 
міжособистісної взаємодії, щоб обрати найбільш 
оптимальні способи роботи в команді.
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Використання інтерактивних технологій і 
методів у підготовці майбутніх лікарів-педіатрів до 
командної роботи набуває особливої актуальності 
в сучасних умовах оновлення професійної освіти. 
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У процесі навчання студентів медичних ЗВО до-
речним є формування квазіпрофесійної команди, 
що базується на виконанні студентами окремих 
професійних ролей у змодельованих ситуаціях ін-
терактивної взаємодії. Апробація вмінь і навичок 
безконфліктної та продуктивної роботи в команді 
сприятиме набуттю майбутніми педіатрами до-
свіду професійної діяльності в реальних умовах, 
коли учасниками такої команди будуть фахівці 
різної кваліфікації, з різним стажем роботи за фа-
хом тощо.
Перспективи подальших розвідок вбачаємо в 
тому, щоб розробити комплекс методичного забез-
печення (взаємопов’язаних інтерактивних вправ і 
завдань), що уможливить успішну підготовку сту-
дентів медичних ЗВО до ефективної командної 
роботи в майбутньому. 
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